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Bavay – Route de Maubeuge
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156782
Géraldine Teysseire
Opération négative
1 La SCI du Grand Boulie souhaite aménager un terrain de 2 925 m2, à l’est de Bavay, le
long  de  l’ancienne  voie  romaine  vers  Trèves,  afin  d’y  faire  construire  ses  locaux
(bureaux, atelier et parking). Un permis de construire a donc été déposé et le service
régional de l’archéologie a prescrit une opération de diagnostic archéologique. Deux
tranchées  ont  été  décapées  permettant  d’observer  13 %  du  terrain.  Cinq  fosses  de
plantation d’arbres, un drain, une fosse indéterminée et un four à briques très arasé
forment le corpus des huit structures mises au jour.
2 Aucun mobilier datant n’a été collecté. Les vestiges peuvent toutefois, être rattachés à
l’époque moderne voire contemporaine.
3 Cette zone vide de structures antiques confirme l’espace entre les zones urbanisées et
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